


























































































































































































































































































































































































































































































































管理職全体に占める割合は 9.2%で，米国の 43.8%，ドイツの 27% （いずれも
1996 年）に，比べ，遅れが際立つている。そして，そのほとんどは係長である

































































































































る代表的大企業の取締役の 9人に l 人は女性である。また，これらの大企業の
平均取締役数は10名前後である。したがって，米国の代表的大企業はどこも女
性取締役が 1 名以上いるといった概算になる。中国においては，資産上位50名
のうち，女性が 5名を占めている。 10 名に 1 人の割である。特に，そのうちの















































































































































































































注 1 ) 改革開放時代になってから，戸籍制度にも弛みが出始め，豊かさと就労のチャンスを求
めて，都市部に多くの農村からの出稼ぎ労働者が転入してきた。 1996 年，このような流
動人口は8200万人，さらに 2000年になると1. 5 億人になると見込まれている。
注 2 ) 1998 年に閣内の労働問題の焦点は，言うまでもなく「下樹」と呼ばれる固有企業労働
者の一時帰休である。国有企業が現代的企業制度を導入した結果等で， 1998 年公表され




ず，現在の中国の15から 64 歳の人口は約 7 億人（世銀統計）で，この膨大な就業適齢人
口は雇用政策への大きな圧力となっている。




















生まれる可能性がある。『社会経済生産性新聞』 1999年10 月25 日
注 8) 朝日新聞1999年10月26 日
注 9) 調査は中国，シンガポール，フィリピンなど日本を除くアジア八か国・地域の11都市に
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